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BAB I 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Local Agenda 21 (LA21) bukanlah satu program baru yang dirancang oleh 
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi mewujudkan pembangunan mampan di 
bawah kawasan pentadbirannya. Ia telah mula diperkenalkan hasil daripada 
Persidangan Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil yang telah diadakan pada 3hb 
hingga 14hb Jun 1992.  Agenda 21 ialah suatu program tindakan pembangunan 
mampan global manakala angka "21" menandakan abad ke-21.  
 
Program Agenda 21 tersebut telah ditandatangani oleh lebih 178 wakil 
kerajaan termasuk Malaysia. Agenda 21 mengandungi 40 bab yang kesemuanya 
berhubung dengan pembangunan mampan dan Bab 28 dalam Agenda 21 bertajuk 
"Usaha Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Dalam Menyokong Agenda 21" 
menetapkan supaya PBT melaksanakan proses perundingan dengan masyarakat 
untuk merumuskan "Local Agenda 21" masing-masing. Oleh yang demikian, LA21 
ialah Agenda 21 di peringkat tempatan yang memfokuskan kepada PBT bagi satu-
satu kawasan. 
Di dalam persidangan tersebut, 5 dokumen penting telah dihasilkan seperti 
mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan (The Rio Declaration on Environment 
and Development), Persetujuan Kepelbagaian Biologi (Convention on Biological 
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Diversity), Rangkakerja Persetujuan mengenai Perubahan Iklim (Framework 
Convention on Climate Change), Prinsip Hutan (Forest Principle) dan LA21. 
 
LA21 adalah merupakan satu program yang melibatkan masyarakat 
setempat, sektor swasta dan PBT (Majlis Daerah, Majlis Perbandaran, Majlis 
Bandaraya dan Dewan Bandaraya). Kesemuanya bekerjasama untuk merancang dan 
menguruskan kawasan persekitaran mereka ke arah pembangunan mampan.  
 
Biar pun LA21 telah lama diperkenalkan dan telah pun mempunyai projek 
printis tersendiri tetapi ia masih tidak diketahui umum. Berdasarkan kajian penulis, 
didapati projek printis LA21 telah diperkenalkan di Malaysia pada pertengahan 
tahun 1999 oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). Pihak 
Kementerian mengalu-alukan penglibatan PBT di Malaysia agar menyertai Projek 
Perintis LA21. Selepas penilaian dibuat berdasarkan minat dan kemampuan PBT 
yang memohon bagi menyertai program LA21 didapati empat PBT  telah dipilih 
untuk dijadikan projek printis LA21 iaitu Majlis Perbandaran Miri, Majlis 
Perbandaran Petaling Jaya, Majlis Daerah Kerian dan Majlis Perbandaran Kuantan. 
Walaupun telah wujudnya projek printis LA21 dan terdapat beberapa PBT yang 
menyusuli projek printis tersebut dalam melaksanakan projek LA21 tetapi masih ada 
segelintir masyarakat yang tidak mengetahui akan kewujudan projek LA21. Menurut 
Tuan Haji Asri bin Haji Amat selaku Penolong Pengarah Unit Sosial dan Local 
Agenda, Bahagian Sosial, Kebudayaan dan Pelancongan Majlis Bandaraya Johor 
Bahru, masyarakat tidak mengetahui akan kewujudan LA21 adalah disebabkan 
kurang promosi dari  PBT.  
 
Melalui keratan akhbar Utusan Malaysia bertarikh 18hb Oktober 2000, 
bertajuk PBT digesa Tubuh Unit Pembangunan Mampan, semua PBT digesa supaya 
menubuhkan unit LA21 atau Unit Pembangunan Mapan masing-masing selewat-
lewatnya pada 2002 dan menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 
Datuk Seri Ong Ka Ting, penubuhan tersebut perlu dilaksanakan mulai sekarang 
memandangkan tempoh empat PBT yang menjadi perintis projek berkenaan akan 
tamat dua tahun dari sekarang iaitu pada 2002 dan ia juga selaras dengan hasrat dan 
komitmen kerajaan untuk merangka program LA21 di peringkat kerajaan pada 2002. 
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Menurut Datuk Seri Ong Ka Ting, LA21 merupakan satu agenda tempatan 
yang dirangka khusus bagi membolehkan PBT, masyarakat dan swasta bekerjasama 
dalam melakukan setiap projek pembangunan. Dengan adanya projek LA21, semua 
pihak diberi peluang untuk menyuarakan pendapat masing-masing dalam apa juga 
perancangan pembangunan dan antara isu yang boleh ditangani bersama oleh 
masyarakat, swasta dan PBT ialah masalah pencemaran, pembaziran sumber, kitar 
semula, kebersihan dan isu sosial.  
 
Oleh yang demikian jelaslah bahawa peranan semua pihak amat penting 
dalam menjayakan projek  LA21 ke arah pembangunan mampan. Ini kerana dengan 
adanya  projek tersebut segala isu dapat diselesaikan secara bersama di antara 
masyarakat, pihak swasta dan pihak kerajaan. 
 
 
 
1.2 Penyataan Masalah 
 
Projek Printis LA21 sememangnya telah dilaksanakan dan sehingga kini ia 
masih dalam proses perlaksanaan. Bagi menjayakan program LA21 yang 
dilaksanakan, masyarakat setempat perlu memainkan peranan yang penting. 
Manakala, PBT pula berperanan untuk menarik minat agar masyarakat dan pihak 
swasta menyertai program LA21. Ini kerana pendekatan asas bagi program ini ialah 
pendekatan "bottom-up", atau dari akar umbi ke atas. Ini bermakna, penduduk-
penduduk tempatan sendiri akan terlibat dalam menentukan pelan tindakan bagi 
kawasan masing-masing. Di daerah Johor Bahru perojek LA21 telah dirasmikan 
pada bulan Oktober 2003. Perlaksanaan program LA21 pula telah dilaksanakan pada 
bulan september 2005 melalui Pelan Tindakan Kebersihan dan Kitar Semula dan 
Pelan Tindakan Ekonomi dan Pelancongan. Bagi projek Ekonomi dan Pelancongan, 
Sungai Sebulong Kampung Melayu Majidee telah dipilih sebagai projek printis bagi 
LA21 di peringkat MBJB melalui projek menaiktaraf dan pengindahan Sungai 
Sebulong Kampung Melayu Majidee. Walaupun program LA21 di Kampung 
Melayu Majidee ini masih diperingat perlaksanaan, apa yang menjadi persoalan 
adakah masyarakat Kampung Melayu faham terhadap program LA21 yang 
dilaksanakan  di kawasan mereka? dan bagaimanakah penglibatan mereka dalam 
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program seumpama ini?. Ini kerana program LA21 sememangnya memerlukan 
komitmen yang lebih dalam penglibatan masyarakat dan seharusnya masyarakat 
memahami akan program LA21 serta melibatkan diri dalam setiap program yang 
dijalankan. Kefahaman dan penglibatan masyarakat terhadap program LA21 adalah 
menyumbang kepada kejayaan program LA21 yang dilaksanakan. 
 
 
 
1.3 Matlamat Kajian 
 
 Kajian yang dijalankan ini adalah untuk melihat program-program  LA21 
yang dijalankan di MBJB. Dalam kajian ini juga penulis ingin mengenalpasti mana-
mana program yang telah dijalankan bagi mengetahui tahap pengetahuan dan 
pemahaman masyarakat setempat terhadap LA21  dan meninjau tahap penglibatan 
masyarakat setempat untuk mengetahui sejauh mana masyarakat setempat menyertai 
dan menglibatkan diri bagi setiap program yang dilaksanakan. Selain itu penulis 
juga inigin melihat adakah tahap pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap 
LA21 ini mempengaruhi penglibatan mereka dalam menyertai aktiviti-aktiviti 
tersebut. 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian sangat penting dan merupakan intipati utama bagi sesuatu 
kajian. Ini kerana objektif kajian adalah yang menentukan tujuan kajian dan 
memastikan kajian tidak terkeluar daripada tajuk asal kajian. Di bawah terdapat 3 
objektif yang telah ditetapkan oleh penulis: 
 
(i) Mengenalpasti sejauh mana tahap pengetahuan dan pemahaman 
masyarakat Kampung Melayu Majidee  terhadap LA21 bagi projek 
ekonomi dan pelancongan. 
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(ii) Meninjau penglibatan masyarakat setempat dalam menyertai program 
ekonomi dan pelancongan LA21 di Kampung Melayu Majidee. 
 
(iii) Mengkaji peranan Pihak Berkuasa Tempatan dalam melaksanakan 
projek LA21 yang melibatkan orang awam di Kampung Melayu 
Majidee. 
 
 
 
1.5 Skop Kajian 
 
Program LA21 sering didengari di setiap Pentadbiran PBT, tetapi di 
peringkat masyarakat program ini tidak dikenali secara meluas walaupun projek 
printis telah dilaksanakan di empat buah PBT yang terpilih. Ini kerana PBT kurang 
memainkan peranan untuk menarik minat dan seterusnya program tersebut kurang 
mendapat sambutan daripada masyarakat setempat.  
 
Berdasarkan penelitian penulis setakat ini hanya sedikit sahaja kajian yang 
membincangkan isu berkaitan LA21. Sebagai contoh, Ismail bin Ibrahim (2002) 
kajian berkaitan pembangunan mampan melalui LA21 dengan menjadikan Majlis 
Perbandaran Kuantan sebagai kajian kes. Di dalam penulisan tersebut, penulis lebih 
menekankan isu pembangunan mampan yang telah dilaksanakan melalui program 
LA21. 
 
Selain itu juga terdapat kajian yang membincangkan tentang penilaian 
perkongsian dan penyertaan komuniti dalam penghasilan pelan tindakan LA21 di 
Petaling Jaya oleh Mohd Sabri bin Mohd Jamil (2003) dan kajian beliau hanya 
menekankan tentang penglibatan dan penyertaan komuniti dalam penghasilan pelan-
pelan tindakan dalam sesuatu perlaksanaan LA21.   
 
Berlainan dengan kajian-kajian yang lepas, kajian ini akan membincangkan 
tentang program LA21 yang berada di bawah bidang kuasa Unit Sosial dan Local 
Agenda 21 di Bahagian Sosial, Kebudayaan dan Pelancongan Majlis Bandaraya 
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Johor Bahru. Dalam kajian ini juga penulis juga akan membincangkan Projek 
Ekonomi dan Perlancongan yang dilaksanakan di Kampung Melayu Majidee.  
 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada  golongan 
seperti berikut: 
 
i. Pihak Berkuasa Tempatan 
 
Berdasarkan kepada Bab 28 Agenda 21, PBT  merupakan pihak yang 
dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program pembangunan 
mampan menerusi LA21. Oleh yang demikian PBT perlu tahu isu berbangkit 
di kawasan pentadbirannya dan seterusnya dapat menarik minat masyarakat 
setempat dan pihak swasta bersama-sama menangani segala isu dan 
permasalahan seperti masalah kesihatan dan sosial di kawasan tersebut. Hasil 
daripada kajian ini dapat menunjukkan sama ada peranan dan aktiviti yang 
dilaksanakan oleh PBT mampu mencapai objektif pembangunan mampan 
bertepatan dengan kehendak semasa masyarakat setempat. 
 
ii. Pihak Swasta 
 
Pihak swasta adalah merupakan pihak yang berperanan untuk 
mengadakan program/projek usahasama (partnership) dengan PBT dan 
masyarakat selain membantu PBT dalam melengkapkan insfrastruktur untuk 
pembangunan tersebut. Ini kerana sebarang keputusan yang melibatkan 
perancangan akan melibatkan pihak swasta. Oleh yang demikian, kajian ini 
diharapkan dapat dijadikan panduan oleh pihak swasta untuk bekerjasama 
dengan PBT bagi menjadikan kawasan pentadbiran PBT menjadi kawasan 
pembangunan mampan. 
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iii. Masyarakat Setempat 
 
Penyertaan masyarakat setempat amat penting dalam merealisasikan 
pembangunan mampan sejajar dengan kehendak Agenda 21. Ini kerana 
masyarakat setempat merupakan komuniti besar yang dapat membantu PBT 
dalam mengurus dan merancang pembangunan ke arah yang lebih selamat 
dan selesa. Dengan adanya kajian ini diharapkan ia dapat memberi kesedaran 
kepada masyarakat terhadap tanggungjawab mereka untuk bersama-sama 
dalam merancang pembangunan mampan disamping pelan tindakan 
bersama-sama PBT dan pihak swasta agar kesepakatan dapat dicapai. 
 
iv. Badan Bukan Kerajaan dan Organisasi Masyarakat 
 
Badan Bukan Kerajaan dan Organisasi Masyarakat diwujudkan untuk 
merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Sumbangan 
mereka terhadap masyarakat amat besar kerana ia memberi jaminan 
kesejahteraan kepada masyarakat. Walaupun kajian ini lebih menekankan 
peranan PBT dan masyarakat tetapi sedikit sebanyak ia dapat memberi 
semangat kepada Badan Bukan Kerajaan dan Organisasi Masyarakat agar 
lebih giat membantu menjadikan kawasan pentadbiran MBJB lebih sejahtera 
dalam persekitaran bandaraya. 
 
 
 
1.7 Metodologi Kajian 
 
Kajian ini merupakan satu kajian diskriptif yang lebih menekankan kepada 
penghuraian bagi menjelaskan tentang satu-satu isu permasalahan berhubung dengan 
perlaksanaan LA21 di salah satu PBT. Dengan menjadikan Kampung Melayu 
Majidee yang berada di bawah pentadbiran MBJB sebagai kajian kes, pengkaji akan 
meneliti dengan lebih terperinci tentang perlaksanaan program LA21 dan 
penglibatan penduduk setempat. Hasil daripada temubual dengan pihak-pihak yang 
berpengetahuan luas terhadap perlaksanaan projek LA21 akan dibincangkan secara 
kualitatif manakala bagi soal selidik pula akan dianalisis secara kuantitatif. 
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Dalam menjalankan kajian ini, kerja-kerja yang dijalankan dibahagikan 
kepada lima peringkat utama dan setiap peringkat tersebut mewakili setiap bab 
iaitu:- 
 
1. Peringkat Kajian Awalan (Bab I) 
2. Peringkat Kajian Literatur (Bab II) 
3. Peringkat Pengumpulan Data dan Kajian Kes (Bab III) 
4. Peringkat Analisis Data (Bab IV) 
5. Peringkat Rumusan Dan Cadangan (Bab V) 
 
Peringkat Kajian Awalan ( Peringkat I) 
 
 Peringkat ini bertujuan untuk mengenalpasti isu dan permasalahan serta 
pembentukan objektif yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. 
 
 Pendekatan yang dijalankan adalah dengan mengumpul segala maklumat 
yang berkaitan dengan LA21 melalui pengumpulan bahan bercetak seperti kertas-
kertas seminar, perangkaan serta laporan-laporan sedia ada serta melalui media 
elektronik seperti laman-laman web yang berkaitan. 
 
 
Peringkat Kajian Literatur (Peringkat II) 
 
 Peringkat ini merupakan kajian literatur untuk memahami pembangunan 
mampan dan LA21. Selain itu juga ia memberi  pemahaman terhadap objektif 
pembentukan Local Agenda itu sendiri sama ada di peringkat global mahupun 
tempatan. Seterusnya mengenalpasti peranan-peranan pihak yang terlibat dalam 
menjayakan projek LA21 ini seperti peranan pihak kerajaan, pihak swasta, badan 
bukan kerajaan (NGO) dan organisasi masyarakat (CBO) serta peranan masyarakat 
setempat. Selaras dengan matlamat kajian, kajian literatur ini turut menjelaskan 
tentang ciri-ciri dan proses perlaksanaan LA21 di peingkat projek printis. 
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Bagi melengkapkan kajian ini, maka kajian akan dibuat melalui sumber 
skunder umpamanya kertas seminar, buku-buku rujukan, akhbar-akhbar tempatan, 
laporan projek sarjana serta sarjana muda, laman-laman web di internet berkenaan 
LA21 dan sumber penulisan yang lain. Kajian ini juga dapat membantu penulis 
dalam pengumpulan data-data dan penyediaan soal selidik. 
 
 
Peringkat Pengumpulan Data dan Kajian Kes (Peringkat III) 
 
Di peringkat pengumpulan data dan kajian kes, sumber maklumat adalah 
dikumpul secara data primer dan data skunder. 
 
 
 
(i) Data Sekunder 
 
Data ini diperolehi melalui pembacaan media cetak seperti kertas seminar, 
buku-buku rujukan, akhbar-akhbar tempatan serta laman-laman web di internet 
berkenaan LA21. Di samping itu, maklumat sekunder juga diperolehi melalui 
laporan-laporan yang dikeluarkan sendiri oleh MBJB terutama yang berkaitan 
dengan program LA21. 
 
 
(ii) Data Primer 
 
 Data Primer diperolehi melalui kaedah-kaedah berikut:- 
 
a. Perbincangan secara temubual dengan agensi-agensi yang terlibat dalam 
organisasi LA21. Temubual dijalankan secara ‘face to face’ dengan 
Penolong Pengarah Unit Sosial dan Local Agenda yang terlibat dalam 
program LA21 di MBJB bagi mendapatkan gambaran mengenai organisasi 
di dalam pelan tindakan serta aktiviti-aktiviti LA21 yang dilaksanakan 
diperingkat MBJB.  
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Seterusnya, temubual turut dijalankan dengan wakil-wakil daripada 
organisasi LA21 bagi memperolehi tahap penyertaan awam serta 
pemahaman mereka terhadap peranan dan kepentingan mereka menyertai 
program LA21.  
 
b. Kajian soal selidik turut dijalankan ke atas masyarakat setempat 
menggunakan borang soalselidik sebagaimana di Lampiran A. Kaedah ini 
bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum daripada masyarakat 
setempat serta mencungkil segala permasalahan yang melibatkan alam 
sekitar dan ekonomi masyarakat setempat yang mana permasalahan tersebut 
merangkumi masalah pembangunan mampan.  
 
Dari kedua-dua data dan maklumat yang akan diperolehi, maka ia dapat 
mengambarkan keadaan sebenar perlaksanaan projek LA21 di peringkat MBJB pada 
masa kini. Seterusnya dapatlah mengenalpasti sejauh mana peranan PBT dalam 
melaksanakan projek LA21, terutama dalam menarik minat orang awam serta NGO 
untuk menyertai projek LA21. Soal selidik dijalankan ke atas beberapa responden 
yang terdiri masyarakat setempat Kampung Melayu Majidee. 
 
 
Peringkat Analisis Data (Peringkat IV) 
 
 Data hasil daripada temubual dengan pegawai MBJB, ia akan dianalisis 
secara kualitatif. Maka output dijangka lebih kepada perspektif tindakan pihak 
berkuasa dalam memainkan peranan untuk melaksanakan projek LA21. Daripada 
analisis di atas, akan didapati sama ada peranan PBT ini dapat menarik perhatian 
pihak swasta dan masyarakat setempat untuk bekerjasama dalam menjayakan LA21 
ini atau sebaliknya. 
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Peringkat Rumusan Dan Cadangan (Peringkat V) 
 
 Setelah mendapat keputusan daripada analisis yang dijalankan, maka syor-
syor dan cadangan akan dikemukakan bagi mengatasi segala permasalahan yang 
timbul. Cadangan-cadangan yang diberikan adalah lebih kepada bagaimana cara 
terbaik pihak MBJB dalam menarik minat pihak swasta dan orang awam bagi 
menjayakan projek LA21. 
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